Roster of State Officials, 1896 by unknown
STATE GOVERNMENT, 1896. 
EXECUTIVE DEPARTMENT. 
NAME. POSITION. 
Francis M. Drake ____ Governor _________________________ - _______ _ 
William H. Fleming Private Secretary to the Governor _______ _ 
Matt Parrott_ _ _ __ __ __ Lieutenant-Governor _______ - - ____________ _ 
H. W. Byers _________ Speaker House of Representatives _______ _ 
W. M. McFarland ____ Secretary of State ________________________ _ 
C. S. Byrkit _______ Deputy Secretary of State. _______________ _ 
C. G. McCarthy ______ Auditor of State ____________ - _____________ _ 
Ole O. Roe_ _ _ _ _ __ __ Deputy Auditor of State _________________ . 
John Herriott. _______ 'I'reasurer of State _______________________ . 
D. B. Davidson _____ Deputy Treasurer of State .. _______________ _ 
Henry Sabin _________ Superintendent of Public Instruction _____ _ 
Ira C. Kling _______ Deputy Supt. of Public Instruction _______ _ 
F. R. Conaway _ _ _ ___ _ State Printer ____________________________ _ 
Lafayette young _____ State Binder _______________ - _____________ . 
Henry H. Wright ____ Adjutant-General ________________________ _ 
Mrs. Cope ____________ State Librarian ...... ______ - _____________ _ 
W. E. O'Bleness ____ . Commissioner of Labor Statistics _________ _ 
Luther A.Brewer ____ State Inspector of Oils ___________________ _ 
George E. Delavan ___ Fish Commissioner _________ - _____________ _ 
J. J. Gibson__ _ _ _ _ _ ___ State Veterinary Surgeon ________________ _ 
W. K. Boardman ____ Dairy Commissioner ________ --- ___________ _ 
Prof. L. G. Weld _____ Superintendent Weights and Measures ___ . 
George W. Perkins_. ~ { C. L. Davidson_______ Railroad Commissioners _______________ _ 
Edward A. Dawson __ _ 
W. W. Ainsworth __ Sec'y Board of Railroad Commissioners ___ _ 
E. A. Guilbert ______ . President State Board of Health _________ _ 
J. F. Kennedy ______ Secretary State Board of Health ________ _ 
Fletcher Howard. ____ } { 
John H. Pickett______ Commission of Pharmacy _____________ _ 
W. L. Leland . ______ _ 
Charles W. Phillips Secretary of Commission of Pharmacy ____ _ 
Morgan G. Thomas ___ ~ { James W. Miller_____ State Mine Inspectors _________________ _ 
James A. CampbelL_ ' 



















































James H. Rothrock ____ Chief Justice ______ Linn ______________ Cedar Rapids. 
L. G. Kinne ____________ Judge _____________ Tama _____________ Toledo. 
H. E. Deemer __________ Judge _____________ Montgomery ______ Red Oak. 
Gifford S. Robinson ____ Judge _____________ Woodbury ________ Sioux City. 
Charles T. Granger ___ Judge _____________ Allamakee ________ Waukon. 
Josiah Given ___________ Judge _____________ Polk ______________ Des Moines. 
Milton Remley _________ Attorn9y-General _ Johnson ___________ Iowa City. 
C. T. Jones ____________ Clerk ____ . ________ Washington ______ Des Moines. 
J. E. Whelan __________ Deputy Clerk ______ Montgomery ______ Des Moines. 
Benjamin 1. Salinger ___ Report.er __________ CarrolL ___________ Manning. 
DISTRICT COURTS. 
NAME. POSTOFFICE. NAME. POSTOFFICE. 
-------------------1·---------1------·_-
1 Henry Bank, Jr. ____ Keokuk _______ James D. Smyth _____ Burlington. 
2 M. A. Roberts _______ Ottumwa _____ T. M. Fee ___________ Centerville. 
F. W. Eichelberger_ Bloomfield ____ Robert Sloan ________ Keosauqua. 
3 H. M. Towner _______ Corning .. _: ____ W. H. Tedford ______ Corydon. 
4 Scott M Ladd _______ Sheldon _______ George W. Wakfield_ Sioux City. 
F. R. Gaynor ________ Le Mars ______ John F. Oliver ______ Onawa. 
5 1. H. Applegate _____ Guthrie Center John A. Story _______ Greenfield. 
A. W. Wilkinson ____ Winterset. 
6 David Ryan _________ Newton _______ Ben McCoy _________ Oskaloosa. 
A. R. Dewey _______ . Washington. 
7 C. M. Waterman ____ Davenport ____ W. F. Brannan ______ Muscatine. 
P. B. Wolfe _________ Clinton ________ A. J. House _________ Maquoketa. 
8 Martin J. Wade _____ Iowa City. 
9 W. F. Conrad _______ Des Moines ____ Calvin P. Holmes ___ Des Moines. 
Thomas F. Stevenson Des Moines ____ William A. Spurrier Des Moines. 
10 J. J. Tolerton _______ CedarE'alls ____ A. S. Blair. _________ Manchester. 
11 D. R. Hindman.____ Boone ______ • __ S. M. Weaver ______ . Iowa Falls. 
Benjamin P. Birdsall Clarion. 
12 JohnC Sherwin ____ MasonCity ____ PorterW. Burr _____ Charles City. 
13 L. E. Fellows ________ Lansing ___ • __ A. N. Hobson _______ West Union. 
14 Lot Thomas _________ Storm Lake ___ William B. Quarton_ Algona. 
15 A. B Thornell ______ Sidney ________ Walter I. Smith ____ . Council Bluffs. 
N. W. Macy _________ Harlan ________ W. R. Green ________ Audubon. 
16 S. M. Ellwood _______ Sac City _______ Z. A. Church ________ Jefferson. 
17 George N. Burnham Vinton. 
18 William P. WoIL __ . Tipton ________ WilliamG Thompson Marion. 
19 Fred O'DonneIL _____ Dubuque ______ .Tames L. Husted ____ Dubuque 
SUPERIOR COURTS. 
Thomas M. Giberson ____ I Cedar Rapids. I J. K F. McGee ______ 1 '-'ouncH Bluffs. 
Joseph C. Burke ______ . _ Keokuk. 
STATE GOVERNMENT. 5 
TWENTY-SIX'llH GENERAL ASSEMBLY. 
SENATORS. 
NAME. P. O. ADDRESS. OOUNTIES IN DISTRICT. 
--1--------1-------- ----------------
26 Alexander, J. S. __ _ 5 Allyn, G S. ______ _ 
2 Bell, Thomas _____ _ 
11 Berry, W. H. _____ _ 
14 Blanchard, L. C. __ 
35 Bonson, Robert ___ _ 
4 Byers, H. L. _____ _ 
28 Carney, J. L. _____ _ 
20 Carpenter, C. A. __ 
3 Carroll, B. F. _____ _ 
30 Cheshire, Thos. A. 
39 Craig, George M. __ 
1 Downey, John ____ _ 
15 Druet, Samuel ___ _ 
7 Eaton, William ___ _ 
22 Ellis, L. A. _______ _ 
24 Ellison, F. 0 _____ _ 
31 Ericson, C. J. A. __ 
36 Everall, John ____ _ 
47 Funk, A. R ______ _ 
Marion _______ . 
Mount Ayr ___ _ 
Fairfield _____ _ 
Indianola ____ _ 
Oskaloosa. ___ . 
Dubuque _____ _ 
Lucas ________ _ 
Marshalltown _ 
Columbus Jct._ 
Bloomfield ___ _ 
Des Moines __ _ Allison _______ _ 
Charleston ___ _ 
Marysville ___ _ 
Sidney. Clinton _______ _ 
Anamosa _____ _ 
Boone ________ _ 
Farmers burg __ 
Spirit Lake __ _ 
Linn. 
Decatur, Union, Ringgold. 

















Clay, Dickinson, Emmet, Kossuth, Palo 
Alto. 
48 Garst, Warren ____ CoonRapids ___ Carroll, Green, Sac. 
41 Gilbertson, G. S. __ Forest City ____ Mitchell, Winnebago, Worth. , 
29 Gorrell, J. R. _____ Newton _______ Jasper. 
9 Harper, T. G. _____ Burlington Des Moines. 
43 Harriman, W. F. __ Hampton ______ Cerro Gordo, Hancock, Franklin. 
27 Healy, Thomas D._ Fort Dodge ___ Calhoun, Webster. 
50 Henderson, G. W._ Rolfe _________ Buena Vista, Humboldt, Pocahontas. 
21 Hipwell, C. G. _____ Davenport ____ Scott. 
46 Hobart, A. C. - ____ Cherokee ______ Cherokee, Ida, Plymouth. 
49 Hospers, Henry ___ Orange City ___ Lyon, Osceola, Sioux, O'Brien. 
17 Hotchkiss, A. C. __ Ade!. _________ Audubon, Dallas, Guthrie. 
23 Hurst,A. __________ Maquoketa ___ Jackson. 
8 Junkin, J. M. _____ Red Oak ______ Mills, Montgomery. 
16 Kilburn, L. M. ____ Fontanelle ____ Adair, Madison. 
B4 Lehfeldt,R. _______ Denison _______ Crawford, Harrison, Monona. 
32 Lothrop, J. S. _____ Sioux City ____ Woodbury. 
6 Mitchell, W. O. ___ Corning ______ Adams, Taylor. 
10 Palmer, D. J. _____ Washington ___ Henry, Washington. 
45 Penrose, E. G. ____ Tama _________ Benton, Tama. 
44 Perrin, W. B. _____ Nashua _______ Chickasaw, Floyd. 
18 Phelps, JuUan _____ Atlantic ______ Cass, Shelby. 
19 Pusey, N. M. ______ Council Bluffs_ Pottawattamie. 
25 Ranck, C. S. ______ Iowa City _____ Iowa, Johnson. 
12 Riggen, J. A. ______ WhatCheer ___ Keokuk, Poweshiek. 
37 Rowen, John E. ___ Clarion _______ Hamilton, Hardin, Wright. 
38 Sargent, E. M. ____ Grundy Center Black Hawk, Grundy. 
40 Trewin, J. H. _____ Lansing _______ Allamakee, Fayette. 
42 Upton, C. C. ______ Cresco ________ Howard, Winneshiek. 
13 Waterman, H. L. __ Ottumwa _____ Wapello. 
33 Young, D. H. ______ Manchester ___ Buchanan, Delaware. 
6 STATE GOVERNMENT. 
OFFICERS OF THE SENATE. 
President.-Matt Parrott, Waterloo, Black Hawk county. 
Secretary.-W. E. Bullard, Belmond, Wright county. 
First Assistant Secretary.-C. H. Talmadge, West Union, Fayette county. 
Second Assistant Secretary.-S. H. Sibley, State Center, Marshall county. 
Engrossing Clerk.-Carrie Sherman, Vinton, Benton county. 
Ellrolling Clerk.-Capitola Mardis, Osceola, Clarke county. 
Journal Clerk.-L. E. Hollowell, Atlantic, Cass county. 
Journal Clerk.-G. A. Nichols, Estherville, Emmet county. 
Sergeant-at-arms.-J. B. Satterlee, Manchester, Delaware county. 
File Clerk.-J. L. Thompson, Decatur, Decatur county. 
Bill Clerk -Eva Livingston, Washington, Washington county. 
Postmistress.-Fannie Beebe, Osage, Mitchell county. 
Doorkeeper.-W. H. McFarland, Sioux City, Woodbury county. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
ii NAME. P. O. ADDRESS. COUNTIES IN DISTRICT. 
A 
2 Allen, W. 8. ____________ . Birmingham ________ Van Buren. 
79 Bailey, C F _____________ Ireton _______________ Sioux. 
43 Baker, George T. ______ . Davenport __________ Scott. 
23 Bell, W. B ______________ Washington ________ . Washington. 
84 Bird, J. W. ______________ Rockford ____________ Cerro Gordo. 
87 Bowen, D. H .. ___________ Waukon ____________ Allamakee. 
80 Brady, E. M. ____________ Sanborn ______ - ______ Lyon, O'Brien. 
19 Brighton, H. H .. ________ Fairfield ____________ Jefferson. 
63 Brinton, M. H .. _________ Ellsworth ___________ Hamilton. 
33 Byers, H. W. ____________ Harlan _____________ Shelby. 
41 Byington, O. A. ___ .. _____ Iowa City ___________ Johnson. 
58 Chapman, W. B. ________ Correctionville ______ Woodbury. 
13 Clark, J. M ... ____________ Prescott ____________ Adams. 
51 Classen, J. B. ___________ Marshalltown _______ Marshall. 
12 Cook, R. E. . ____________ Red Oak ____________ Montgomery. 
82 Cornwall, W. W. ________ Spencer ____________ Clay, Palo Alto. 
18 Crow, W. G. ____________ Eldon _______________ Wapello. 
30 Davis, M J. _____________ Lewis ______________ . Casso 
37 Doubleday, O. E ... _______ Elkhart ____________ Polk. 
37 Dowell, C. C ... ___________ Des Molnes __________ Polk. 
60 Early, C. L ... _ _ _ _ ____ _ _ __ Sac City _ _ _ _ _ _ _ _ ___ __ Sac. 
34 Edwards, A. H. _________ Audubon ____________ Audubon. 
5 Evans, H. K .. ___________ Corydon _____________ Wayne. 
76 Finch, Parley ___________ Humboldt __________ Humboldt, Pocahontas. 
86 Frazee, John ____________ Chickasaw __________ Chickasaw. 
9 Frink,O H. ____________ Clarinda ____________ Page. 
64 Funk, J. H. _ __ __ __ _ ___ __ Iowa Falls_ __ _ _ _ _ _ _ __ Hardin. 
25 Garner, J. A. ___________ New Sharon _________ Mahaska. 
53 Good, J. L ______________ Pilot Mound ________ Boone. 
67 Griswold, H. J. __________ Winthrop ___________ Buchanan. 
56 Grote, J. F. _____________ West Side ___________ Crawford. -
6 Gurley, Z R. ____________ Lamoni _____________ Decatur. 
91 Haugen, G. N. __________ Northwood __________ Worth, Winnebago. 
66 Hauger, W. E. __________ LaPorte City ________ Black Hawk. 
1 Hazen, J. B. ____________ West Point __________ Lee. 
26 Hendershot, I. B. _______ Otley _______ . _______ Marion. 
44 Hinkhouse, R. W. _______ Wilton Junction _____ Cedar. 
75 Hinman, S. N. _____ . _____ Belmond ____________ Hancock, Wright. 
21 Hunt, William B. _______ Burlington _________ Des Moines. 
16 Huntley, L. S. __________ Chariton ____________ Lucas. 




























































STATE GOVERNMENT. 7 
HOUSE OF REPRESENTATIVES.-CONTINUED. 
NAME. P. O. ADDRESS. COUNTIES IN DISTRICT. 
Jay, John T. ____________ Manning ____________ Carroll. 
Johnson, Jonas P. _______ Gowrie ______________ Webster. 
Johnston, C. F. __________ Sheffield ____________ Franklin. 
Klemme, W. H. _________ Ridgeway ___________ Winneshiek. 
Ladd, W. G. _____________ Clarksville __________ Butler. 
Lambert, Thomas _______ Sabula ______________ Jackson. 
Lauder, J. W. ___________ Afton _______________ Union. 
Lavender, J. F. _________ Rockwell City _______ Calhoun. 
Loomis, A. M. ___________ Wyoming ___________ Jones. 
Lowry, J. J. _ _ _ ______ __ __ Cresco _ _ _ _ __ _ _ _ _ ____ Howard. 
McAchran, W. H. _______ Bloomfield __________ Davis. 
McArthur, W. C. ________ Burlington _________ Des Moines. 
McClelland, F. __________ Cedar Rapids _______ Linn. 
McDonald, M. ___________ Bayard ______________ Guthrie. 
McDowell, J. P. _________ Foote _______________ Iowa. 
McNulty, Francis _______ Sioux City __________ Woodbury. 
McQuin, B. M. __________ Norway _____________ Benton. 
Manahan, F. B. _________ Le Mars _____________ Plymouth. 
Marti, Chris ____________ , Long Grove _________ Scott. 
Martin, W. B. ___________ Greenfield ___________ Adair. 
Mayne. S .. _____________ Bancroft ____________ Kossuth. 
Merrell, N. A __________ De Witt _____________ Clinton. 
Merriam, Frank F. ______ Hopkinton __________ Delaware. 
Miller, D. C. ______ . _____ NeweIL _____________ Buena Vista. 
Miller, Wireman ________ Marcus ______________ Cherokee. 
MilIer, J. H .. ___________ Palmyra ____________ Warren. 
Morrison, J. D. __________ Reinbeck ___________ Grundy. 
Morrison, John __________ Hedrick _____________ Keokuk. 
Mullin, W .. _____________ Winfield ____________ Henry. 
Nietert, H. J. ___________ Walker _____________ Linn. 
Nolan, Thomas F. _______ Ballyclough ________ Dubuque. 
Parker, John ____________ Silver City ______ .. __ Mills. 
Perrott, E. G. _ __ __ ____ _ _ Perry _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ Dallas. 
Porter, C. R. ____________ Centerville __________ Appanoose. 
Potter, L. F. ____________ Oakland _____________ Pottawattamie. 
Power, J. T. P. __________ Keokuk _____________ Lee. 
Prentis, P. L. ___________ 
1 
Delphos ____________ Ringgold. 
Putnam, G. M. __________ Carson ______________ Pottawattamie. 
Ray, W. G. ______________ ) GrinneIL ____________ Poweshiek. 
Reed, J. F. ______________ Nevada _____________ Story. 
Scott, D. H .. ____________ Albia _______________ Monroe. 
Smith, P. A. ____________ Scranton ____________ Greene. 
Spaulding, E. C. ________ Marble Rock ________ Floyd. 
St. John, R. T. __________ Riceville ____________ Mitchell. 
Sullivan, T. J. ___________ McGregor ________ ._ Clayton. 
Temple, M. L. __________ Osceola _____________ Clarke. 
Thompson, J. A. ________ Arlington ___________ Fayette. 
Tibbitts, O. O. __________ Sumner _____________ Bremer. 
Van Houten, G. H. ______ Lenox _______________ Ta.ylor. . 
Voelker, C. A. __________ Dubuque ____________ Dubuque. 
Watters, H. B. __________ Atalissa ____________ Muscatine. 
Weaver, H. O. __________ Wapello _____________ Louisa. 
Wells, N. A. ____________ Newton _____________ Jasper. 
Wheeler, J. R. __________ Dunlap ______________ Harrison. 
Whelan, M. K .. _________ Estherville __________ Dickinson, Emmet, Osceola.. 
Whittier, Lyman ________ Whiting ____________ Monona, Ida. 
Williams, S. ____________ Percival ____________ Fremont. 
Wil.son, J. L .. ___________ Almont _____________ Clinton. 
Wood, A. L. ____________ Winterset. __________ Madison. 
8 STATE GOVERNMENT. 
OFFICERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Speaker.-H. W. Byers, Harlan. 
Speaker pro tem.-C. C. Dowell, Des Moines. 
ChiefClerk.-James D. Rowen, Des Moines. 
First Assistant Clerk.-Sherman F. Myers, Anita. 
Second Assistant Clerk.-Ford Howell, Milton. 
Engrossing Clerk.-Mrs. Mollie Heist, Eldon. 
Enrolling Clerk.-Minnie Nebergall, Hull. 
Assistant Postmistress.-Lorena McQuin, Norway. 
Sergeant-at-arms.-J. H. Wilson, Ca~ey. 
Journal Clerk.-J. M. Bixler, Corning. 
AssistantJournal Clerk.-F. W. Beckman, Manilla. 
Bill Clerk.-Belle Metcalf, Winthrop. 
File Clerk.-H. F. Burns, Osceola. 
Speaker's Clerk.-C. R. Benedict, Shelby. 
Doorkeeper.-A. C. Boals, Hampton. 
COMMISSIO~ERS IN OTHER STATES. 9 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
List of Commissioners for Iowa in other States, qualified to act as such this 1st 
day of June, 1896, whose terms of oRice will not expire prior to July 5,1896, 
published as required in section 274 of the Code of 1873, showing their name, 
postoflice, date of commission, qualification and expiration of commission. 
ARIZONA. 
DATE OF DATE ON AND AFTER WHICH NAME. POST OFFICE. EXPIRATION OF QUALIFIED COMMISSION. TO ACT. 
Theodore T. Powers ........................... Phronix .......... Nov. 29. 1897 Nov. 30,1894 
OALIFORNIA. 
James L. King ................................ San Francisco ... March 18,1898 March 19,1895 George T. Knox ........... ·· .. · .... ······ .. · .. ·1 San Francisco'''1 March 9,18971 March 10,1894 
O . .Ill. Slosson................. ............ ...... MonrOvia ........ Sept. 19,1898 Sept. 20.1895 
OONNEOTICUT. 
Henry E. Taintor ............................. 1 Hartford ....... ··1 Jan. 
L. W. Cleaveland .............................. New Haven ...... Dec. 
5, 1897 1 Jan. 




2,18971 July 3,1894 22, 1897 Oct. 23,1894 
16,1897 Nov. 17,1894 
10, 1898 .J une 11,1895 
26, 18il8 July 27,1895 
Philip A. Hoyne ............................. 1 OhicagO·· ........ 1 July 
Frank P. Orandon ............................. Ohicago .......... Oct. 
Silas S. Willard ................................ Ohlcago .......... Nov. 
W E. Humphrey ............................... Ohicago .......... Juno 
Stuart Derby .................................. Ohicago .......... July 
LOUISIANA. 
Meloney O. Soniat ............................. I New Orleans .... I May 20, 1897 I May 21,1894 
MARYLAND. 
J. K. Bartlett. Jr ............................... Baltimore ........ Sept. 26,1898 Rept. 27,1895 
G. E. Reasdon .................. · .. · ............ 1 Baltimore ........ 1 August 29,18961 August 30,1893 
Philip H. Hoffman ............................. Baltimore....... Jan. 20,1899 Jan. 27,1896 
MASSAOHUSETTS. 
Edward J. Jones ............................... 1 Boston .... · ...... 1 March 
Joseph B. Braman ............................. Boston ........... June 
Ella F. Braman.... ...... .......... .. ........ Boston ........... June 
Oharles H. Adams ............................. Boston ........... Jan. 
Samuel Jennison ............................. Boston ........... July 
MINNESOTA. 
A. F. Sweetser ................................. I Minneapolis .... I Nov. 
MISSOURI. 
John A. Peck ................................. 1 St. LOuis ........ ·1 Feb. 
O. D. Greene, Jr ............................... St. Louis ......... May 
9, 18971 March 19, 1897 June 
19, 1897 June 
6,1898 Jan. 
5,1897 July 
15,1898 I Nov. 










10 COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
NEW YORK. 
DATE OF DATE ON AND 
EXPIRATION OF AFTER WHICH NAME. POSTOFFICE. 
COMMISSION. Q~L1~i~D 
George H. Oorey .............................. , New York Oity.. Dec.' 
John A. Hillery ....... , ....... , .... ........ .. .. New York Oity.. March 
Oharles Taylor ................................. New York Oity .. May 
John O. Braman ............................... New York City .. Jnne 
Alfred Mackey ................ , ..............•. New York Oity .. July 
T. W. Folsom ................. ' ................ New York Oity .. Dec. 
Leo Schwab ................................... New York City .. r.Tan. 
W. H. Humphrey ............................. , Brooklyn ........ Feb. 
Ella F. Braman ................................ New York Oity .. ! March 
Oharles T. Lunt ................................ 1 New York Oity .. April 
Bernard Fowler ................................ Brooklyn ........ April 
Edwin'.F. Oorey ............................... ! New York Oity .. ! April 
William H. Clarkson .......................... New York Oity .. April 
Joseph B. Braman. ........... ........ ..... ... New York City .. :May 
OHIO . 
.Tos. T. Harrison .............................. I Cinciunati ...... l.Tan. 
PENNSYLVANIA. 
10, 1896 Dec. 
2, 189Y March 
7,1897 May 
19, 1897 .Tune 
21,1897 .Tuly 
23, 1897 Dec. 
14, 18981.T an. 8,1898 Feb. 
10, 1898 March 
2,1898 April 
3, 1898 April 
3, 1898! April 
25, 1898 April 
17,1898 May 
3, 1898 I Jan. 
Edward H. Cloud ............................. Philadelphia .... / Dec. 17, 18961 Dec. 
Arthur Brossman ............ 00 ...... 00 .... .... Philadelphia.... May 20, 1897 May 
Samuel L. Taylor ...... 00 ...... 00 ............. Philadelphia .... August 19,1897 August 
William F. RObb ..................... 00 ....... Pittsburgh ....... Oct. 24,1897 Oct. 
William Wagner, .T r ....... 00 00 ... ,........ .... Philadelphia 00 001 Dec. 14, 1897 Dec. 
Kinley .T. Tener ................ 00 00 00 .......... Philadelphia .... June 23,18981.Tune 
William Jenks Fell .. 00 00 00 .............. 00 00 00 Philadelphia .... .Tune 26,1898 June 
Oharles W. Sparhawk.... .. ................. Ph!1adelphia .... July 10,1898 .Tuly 


























George R. Bottum ............................. I Rutland ......... I March 8,1898 I March 9,189& 
